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OFICIAL
.'~ .
PARTE
ESTADO MAYO~ CE~TRAL DE~, EJERCITO
, .
Set'iores Oapitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
SetIor Jefa de la Casa Militar de S. M.
c¡g;tg;!!,"~~'!l!=~¿'-- ... -~~~~~~~~'-~~~;~~..!!'?-~'.~~__ .. _ "' -!!!22!!!!!!i'
Ollrabsnc:hil!, pare. lo cm.t'el O~rjitán gó"Jleral d~~l& prime-
ra región din;ondrJ. qo.)'le á diilpÚ~ición de dicha. sección
loe Cll,torce últilllú'!j tifas hábilt\~del. ciw,do mero
1 2.a A~isthán'¿ di"ha curso un primer teniente por
i raclll.·l'eg iillieiito .Sc:scu1l:dl".m fjueIt;) del arma. ,(lé' C!l:ba·
: Hería. inciuaó"el do le Escolta Real, qua no hayan curea·
; do los auteriof 1:'" .
:¡ n.a Poai:án también co~currir ái08ejswicioo prácU':
[ cc~, loa jdes y oficilf,!es que lo deseeu, de la guarnición de
i ~!adrid.. · ;to
~ 4.& Todos los qne asistan el cur:30 irán provistoll d.
! g€lmelcs oe cllwpHfia.
Excmo. Sr.: " Eri 'IÍBlll.·ña lo Úlinifcstado por V. E. á ¡ :,.0 Ooncnrrirlinpn,:-i1. atnciliadí}s ejercicios un eBcna.-
eete Ministerio con f<,c:ha 30 del mes actual, el' Rey (que ~ dl'ón¡'Bnt.!ll.do dé cll.rabinlls, de la gueruicí61i de Mairid.
Dios gU9.rde) ae ha seí'vido rlispPl}er quo al t.eniant9 Có)l'C'- : compuesto de un capitán, cuatro primero! tenientes '1
nel de Caba.llería D. Felipe Navarro y Caballos Escalera, ~ setc)}tay' docoiinet.e~, los coi!e8 €stat"¡Wl á disposición
Barón do CaaH..,D$vil,lilh, prou-If!vidn á este empleo por. ; de la ,sección rlu(fI.nte lGf.l meses cie"ssptiembre y oct~b!Q,
rt'al orden da 3 riel propio mes (D. O ml!)]. 147), conti·· L113istjeo1fo ala voz eatos (¡ficiales al curio.
núe desempefül,lldo el car~o de BU ayudfúlte de órdensa, ~ 6.s · Para el nombramiento de loe oficiales que han d&
con 81'le~lo al art. 4.0 del real decreto de 24 de septiem- ~- a.~i¡,1tjr al, curso, los, cllpitaries generales 'y, gobernadore~
bre de 1907 (O. L. p-óm. 154). ~ militarf>s de Ceutlt y Malilla. reraitir'án lila propuesta! al'
De real orden lo digo á. V. E; para su conocimiento y ¡ Estado Muyor G"ntra.l rtü·Ejétcito'l!.ntes del·}5 de a'gal-
fines consigui!mtes. DioB guarde á V. E'. muchos afios. 1\ :'0 p1ÓKimo. Dichos oficiales pudran v6nÍl' acompalladOll
Mllctrid 31 de julio de 1905. I d~ BUS asistentep..'· ,
! 7.& Los diciAlea que ,por a~jl!t-ir al Cur80 se aparten di,
~ !lU habitual f138idr.n'ch ypermlúi~zCIl'n fuera de ella, tan-i ?l'áu dere~ho tí. las indemnizaciones 1"!'gJawJntf'vrill;El, y la
¿ UOp3, en 19nnI caso, atplus de caropal1s:;' slondo por, fb-
~ rwcurrÜ v vía. lOnTífima y cnente d~1 !:r.stado, los viajesi de id~, y vuelta desde !¡;s tospectivas'guarnicio:lUl'ls. '
ti 8.a Las IO.OflO pesetas conaignadaa para €!sto servicie)i en la real ordeu cir,~u~l1r de'· 31 de manm del corriente
~ ano (D. O. núm. 73), serán libmdas ti la 4.""sección de la
IEscuela para satil!face~ todos 'k,'.a g1stos~n6'el c~rso. oca·1 sione, ro¡clamando ti ella' Jos cuerpos Ins mdemnIZMlonestursos de instrucción y pluses que se.dovenguen.' " , , ,
, ' ',' , I 9.a Si por ~l ellt9.do del tiempo ú otras eventualidades;
Céretdar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido § fUera n0cesario alt6l'llr el orden ó la ClMO de ejercicios,
;. bien diepoD.er que el curso cApecíel de instrucción de ~ quedltllutorizado para hncel'lo el corouel director de la
In cuarta sección de la Escuela Oantr.al de Tir.o d~)l Ejér~ ¡ 8ección, C011 la veJ.:\ia del geD(;rrd Jef» de la Escuela.
cito, en e11 preltente t:lf1o, parIA primero!! tenien!es. del J De rel.\lft~den Jo digo á V;E.,p:f.,j·a BU conocimiento y
aroo" do Caballería, ee deo~úe con 1\rr.~glo á las slgUl8n- 1! demás efeetos. Dios gnarde á. V. E. muchos a11os.
tefl bQl!(ls: , " " . , . " ~ Madrid 30 de julio de 1~ü8.
1.& DichR sección fandrá UD curso especial de instruc- a
ción para primeros tenientes de Caballería del 1 al 31 ~ Seflor. ~;
de.oct~bre; con a.rreglo al pr~gl'nma qua á con~inu&ción1
~9~~. . . '
Estos ejercicios .se realizarán en el campRmonto de
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1
3
5 conferenoia'.
-
'l'otal. • • • • • • • • 90onfarenci8s.'
Total 17 iesiones.
CO~"'FERlCNCU.S
SESIONES PRÁCTIC.AS
3.·-Efectos de los fq.egos.
2.- partc.-Dibujo panorámico.
.2.-parfe.-Instmcción d, tiro.
Apreoiación de distancias. • •.• •• .7
Dibujo panoramico............ 2
J4Jjerciciol'l de tiro. • .. . . .. .. • ... 6
Tiro individual da combate..... 2
I.a partc.-Apreciación de diStancias.
4.· parte.- Tiro individual de combate.
Condicionesgenerales de los fue·
gos colectivo•....••..•. , ...
Caracteres especiales de los de la
caballería....••...•..•.•.•.
Fuegos de las ametradoras y uti·
lización por 111. Cabnlleria.•.••
A simple vista.
Con telémetros.
M~todo dal generalPercin.
Método del comandante Morelle.
Clasificación de apreciadores.
}.a parft.-Ejercicios de tiro.
1.0 Ejercicios preliminares de punterías según el regla-
mento espl1ñol y empleando otros elementos.
2.0 Diferentes ejercicio~ de tiro reglamentarios.
3.0 Tiro reducido.
4;- Tiro de pistola.
5.· Clasificación da tiradores.
6.0 Tiro á caballo.
1.0 Contra düerentes blanco!! de guerra y en va.riada!
condiciones.
, 2.° Dueio individual de ti~adores agrupados de á cuatro.
,9
CONFERENCIAS
Total. •..•••••..
CUESTIONARI03
PólvoralJ • • • . . • • . ~ conferencias
Cartuchos~. • . • • • • 3 •
AIrnas~ ••.•....• 2 •
~.'
Progr€lltMt qtte se cita.
, BEBIONES rnÁcTICA,S
f.O-Armamento y tIluniciones.
EXamen de 10'8 mecanismos de las
carabinai nacional y extranjeratJ
'que posee la Eecufllaj de la pilltola
Bergmmam y ametralladoras de
que se dispongan modelos... ; •.•
Comparación entre las propieda-
des balillticaedel armamento na';'
cional de la Caballería y de los .
principales ejérc~to8 extranjeros; 5
Rtlconocimiento8 reglamentarios de
las armas y municiones....•.•••
Tiro con ametrallad.oras .....• , •..
La parte •.
2.a ' ".
3.· •
2.CJ_Tiro individual y apr~ciación de distanciM.
Distribución:
l.·parte-.
. .
4.- parte.
~ .' '. .
8...·pj1ft~.
~•• par~.
CO~P'E:KENCIAa
1 a parte Apreciación de distanoias... •• 1 oon·farencia.
'2:. ~ Instruccióndetiro ·1 "¡e':
1 j.a parte.-Aprecia~iónde dísttmcias.
I 1.- Import~nciaexcepcional de eRta cuestión en la Caba·, llerfa.-Su infiuencill. en 10l! eervicios del arms.-Método def en!leñam.• en algnnoR ejércitos extranjerol!J.-Concurso de
~, aprecilldores.-Recompens8B. '
'~l· 2,° Telémetros de combats.-Pdsma de louchier.-Ge..
¡ meloR Souchier.-T:-lémetroll Gerard y Pavess8. .
I 3.° Te.lemetria alU aparatos.-Método d.e PerclU.-Idemt de Morelle.-Aplicaciones al dibujo panoramioo. .
~ 4. Q Ge'melos con placae relemétricaB. .1 5.° Critiea da lus mencionados método!.
I
1¡ ,1.- Análisis dEl las disposiciones reglamentarias en El'Ipa-
1. ñn sobre la materia y para la Caballería~ .
I." parte.-Pólvoras. ~,;, 2.. 0 Comparación entl'a los reglamento¡ de tiro de las Ca·
balledas extnlDjerae y el nacional.
1.8 Generalidades !,obre los explosivoil.--':pólvoraB: Su in· \ 3.° Ins~rucción de tiro de los o.(iciales.
llama.ción y combustión; pólvoras vivllB, lentalil y progresivas. 1
2.° Efectos de las distintas naturlllezae de las pÓlvoras. 1
3.° Propiedades gerierlllea de lBS pólvoras modernas.-Su i
:influencia táctica en general y desde el punto de· vista de 1:\ ~ 1.1\ parte .•
Caballeria.· ..: 2 a ~
.4.° Noticiarl de las pólvoras más conocidalJ.-pólvoras na- ¡ 8:. ~
clonal.a. ¡ 4.- J
2.- púte.....;,Cartuchosy ~argador(.s. I
'. • ~. !\
•. 1.° An4Ueie del proy~ctil desde los puntos de' vista. qu<' ~
jnfluyen en la determinación de sus elementOs y datos. . ~
2.Q Estudio de loa demás compt)nen~esdel cartucho y de t
los cargadores. . a
3.<> Intercambiabilidad decartuchos.-Importancia de 1
esta eUfstión par.. la Caballería. .~
4.- . Análil;¡js .de las balas, D, franceila; D. W. M. española f,
.y a.alemana. 1:
. ~
J.s parte.-Armsmenfo. ~
'. . . -' . a
l.o CondiCliones generales fund&m~ntale~de las armas de ¡Lo' Aplicación de los métodos de Péroin y Morella á asta.
~uego portátiles. . . .' i claga de dibujo. .
2.- Condiciones genorales accesorias. de id. id. id. ¡
3.° Elección del arma. .- ~
4.- Análisis teórico del arma desde los puntoll d. vista si- ~
tnultAneos, su peso, longitud, cs.libre, peso de la bala, carga í
..,. retroceso. , ~
, 5.0 Modificaciones de los precepto. gen.r8.l~santeriores en ~
1M arma!! por efecto del carócter de la'C!iballeria. . . ~
,6~o Necesidades de la Caballería moderna, con relación á l
¡as armas de fuego. . '. ~ .
7.o Armas aut.omáticas y ametralladoras. )
ij
.
11
~
ii
5 sBsiones. !
~
J
sesiones. ~
',t 1.-parte.
S sesiones. ~
1 sesión. ,2.a ~~
• 3.- JTotal •...•.•.•••• 14 sesionell. 1
.~
:1
a¡¡ I.a parte.-Condicio1iJS gmerale.f de los ft~cgos colectivos.
'11 1.°, Pr.eliminares.-Exactitud del tiro: sus eÍementos.-
Agrupaciones.-DeBvioa.. .' .
2.o Pi'opiedades del fuego colectivo.-Valor de los.dife~
Total......... 2 conferencia•. ft rentes fuegos.' - \ "
Ji" .
/
"
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• .··.·~..<· ~.717..":::!:!'::':,,·':" - " .
Señores Director de ls Esm.1eJs üt"dr.'11 de Tiro v Orden.a-
de pagos de Gu!:m:a. "
Excmo. Sr..: Ac<wHendaá lo solicitacio por el c3.pi-
tán de Infantería rE. R.), tl.recto á ia z,ma de ~eelutamhm·
tú y resei'V:i da\lulladolid núm. 4ó, D. José Paz !lyllón,'
e! Rey (q. D. g.) se ha servHo concede.'le el ¡'eth'e; para
. Valhtdol.í<i; disponicndn que sea de.do de baja, pO!: fin del
: mes Ilctull.i, en el arn.U á qlle ped",üoce.
i De r3al orden lo d.igo l\ V. ¡1i:. pv,ra su conocim!anto y
\ (lerús.t" ~.factüs. Bi!)[! ,:.ú'~rdo 6. V. Jj}. mut~has anos. Ma-l drid 31 de julio (13 19ü8, .
¡ '. PRum DYJ RIV~R.&
~. . ,¡ S3rtor Capitán g¡;uei'f),l da la Béptima región. .
1
Seilores Preai<lente del. Corsejo Supremo de Ga~rlayMa-
rina y Ordenador de p"'gOB de Guerra.·. .
: . .
SESIOXES PltÁCTICAS
Tiros de demostración .......•.••.
Tiro8 de combate de instrucción ...•.
Ej E.'~cidos de dirección' con fuegos
reales •••..•. , ...•.•.. '. .. •..••• 2
I.e.·parfe.-Tiros de demostracÍrÍn.
Obtención de agrupamientos :í 800 Y 1.000 metros.
Vulnerabilidad de diferente¡; formaciones.
Tiros con alztls justa ji errÓnea.
Resultados de las diferentes cl",ses de fuego.
Idem en diferentes terrenos.
:Madrid 30 da jtllio de 1908.
1.0
2.°
3.0
4.°
5.°
PalMO DE RIV!jJ~.IÍ.
Se1ior,Oroienadol~ de pago9 de Guerra.
Sanores Oapitanes generales de la segunda y enarta re-
giones y de Cenaria.s.
O de Dei sa
J..a parf(!.. -Ejercicios de dir~cci6JZ con juegos reales.
1.0 Resolución de vnrioR ejercicios de esa clase, con fue-
gos realtB, y temal! que se dt\fá.n ú. conocer en el momento
preci¡¡o da realizar Ilquellos.
2,& parte.-Tirp::de"combate de instrucción.
1.0 Contra :formaciones de combate de Infant~rfa á
renteB distancias hasta el máximo del alza.
~.o Tiro de noche.
3.° Idem Insante.
i
~}.a parte.-Fuego d~ las ametralladoras f utilización ¡
por la' Caballerfa. . !
~1.. Prescripciones reglamentarias en las naciones que las
han adoptado.
2.° Datos de lila últimlls campañas.
r"atr~m~nie~I Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitarlo por el pri-
~ mar t'eniente (ID. R.) del rE\gimiento Infantel'!e. de Valen-
; cia núm. 23, D. Mariano Ru!z Arranz, el Rey (q. D. g.),
5 sesiones. ; de acuerde con lo informado por e¡;e Consejo :supremo
2 , ¡ en 18 del actual, se h;¡, servido concederle licench pera
~ cOlltrBer mf!tri.monio con D.a Ivíarh Dolores Alonso Gil.! De tea} orden lo digo !Í V. H:. pRra EU conocimie,nto
; y demás efeotof?· Dios gcl;ir{}e á V. liJ. rmh;hcs aü~s.
Total ..•.. " . . .• . ~ sesiones. ; Madrid' 30 de juliG de 1908.
!¡ Se!1or Presidente del Consojo Supremo d8 Guerra y Ma-
~ rina.
~ Se1lor C~pitán generel de l~ aexta región.
I
dife- l
~ Excmo. Sr.: Accediendo á 10 eoUcitS'.do per el co-
fÚHmrlunt<>, con destino en ('J. ¡'pgi::1j~ntí) Id~\·.:,te1'Í~. (le Isa·
: bp.I la Católi(;:l t!Ú;~'J. 54" O. JoslÍs frt'i1os O¡¡m¡n~I:3:Z, '<11
!, Rsy (q. :J. g.) Sil hll, si3rV.ldo concsr.\e:dfJ et r.;;tiro pm~¡~, ::VIr;..
! dr.id; disponiaoo.o 'que EeJl dado de b9,j¡¡, por fin d~·1 mes
: a\Jtulll, en el arma á que p¡,rt!2'necf.. ,
~ De ffJlll orden lo dígo!Ío V. E. pá.ra su conocimiento,
~ y d8már: efeot08. D~{)3 !{tmrde á V. E. rc.uchos eiíos.
p~U{O DB RIVERA \ Mf,drid 31 do ~uiiG de 1908.
! PnIMO' DI! Rnl'E~\
ISafior Oapitán generr.i da 1&, octava región.iSerio.res Pre8~dente del Oíln8~j') SIl!l~Gmo de ~ueri'a y Ma-I nn8~ Capitán v,eDP.'fnl de la prunol'9- reglón y Orde-
I n&dor de pogl)~ de GJ.:!('¡f.;:'''' . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temido á bien dhJ- ; _""'-"~'"....,..
ponor que el Bargentc d('l batalJóll Cazaoor.es dH l!'1l81·te- 1
ventura. núm. 2~, Agapito 1'.1artlnez Huertas, y el de la ~
propin d,·se .del J'pgimíento Iufc.nteria de TeneJife núme· !
ro 64, Ferm!n Pél'ez COlljin, pfaen ácontinnar 8U~ ser-
vidos al regimiento InfanttrÍ:> de AJava núm. 56 y al
de Alcántará núm: 58, r6Elpectiv!lm~nt('l,con lureglo á 1(\
real orden circular de 25 de septi~mbrede 1896 (O. 'L. nú·
lllero 260). .
D(; I0&1 ()l'(l~n 1(): digo B V. E. PR¡:a: em ~on()chniento y
dercllh'l efectos. DiüB g:mrde f;, V. E. muchos ¡;,ilOfj. MeI-
drid 30 de julio de 190~.
Excmo. Sr.: P.!.J,1'a ouoár l~na vE:cante de soldado
que ('Xjgts en la plv,nH1I8 d.e ti'Op1l de la tere3n1 sección
di! la Eseu81a C~mt"al d~ Til'o, el Rey (q. D. g.) s:: ha.
El':i!'vido dhponer Grckno \l, E. que po!' 01 f(.;gimiento Iu-··
fante1'Ía del Rey se nombl'~ uno de 'd.ichll. claee COil dea-
tino al citado centro de ensefí.anzfi, según lo dhpuesto en
b, regla Ci.1:.u~a de le. H)ll,l ardall cll'eul3,~' de 13 de f~b¡:8ro
de 1905.
1.0 Diferencias substanciales de BUS fuegos con los de la " Dtl re~l.l ord:m Jo digo á V. E. parr.>. tm conocimiento y
Infanteria.-C'onsecuencias d.e ellas. ; deillá~ ¡:-fectos. ni.os gm\.rae: á. V. E. muchos años. M.a-
2.° Elementos extraños á los tiradores, que entran en la '. d!'~d 30 de ju.Uo de 19Ú5.
dirección del fuel!o de la CabalJeria. .
3.° Reglas de dirección desde el punto de vista do esta'
Arma.
o 4.0 Combate por el. fu?go de val'io" escuadroum'l.-Efi-
ciencia de las uuidades tácticas de Caballería respecto del
fllego.
. 3.° Vulnerabilidad de 188 formaciones.-Diforcntea sis-
temas 'para su determinación.
4.° Illf1uencill. de la forma del terreno en los efectos de
los fuegoll.-Rebot€s.
5.° Diferentes clases de.fuegos.-8u corrección.-DiEci-
plina.-Superioridad del fuego.
.2.a paí"fe.-Cart!cferes espe~iales d~ los juegos dda Caballería.
1.a pst'te
2 a ... ~
0.& ~
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561101. Capité,n general de la seitaregión.
. . .
Sel10rse Ordene,dar de pagos de Guerra y Jefe del Eatá-
dó Mayor OentnJ.1 de~ Ejércit'o. '
E::::cmo. Sr.: Acc~diendoá lo BoJicitr;,do por el múd- ~ A~{rnismo8. M. ea ha. servido or~lJnar que durante
~? da segund.a, rl~l, r~gi~~ento Infantería de \"an (.luin- Il~~. e~~uelll. práct~ca, los j"'feo.y <J1icif:.les ~í3ír.~ten· indem"
...m ~úm, 47, Emilio Agmlo Cantos, el Rey (q. D. g.) Be ha, , mzactÓll, plus la tropa :J .racIÓn oxtraordinarla el ganado
serVIdo concederl'!') el retiro para Barcelona; disponiendo cuando Balganc~m rotaciones á más Qf) 12 kilómetros, y
que sea dedo de beja, por fin del mes ~ctual, en el cuerpo en las' da conjuntó loe dit'.8 que perD.acten fuera de su
á que pel'tenece. habitur.l residencia.
De leal ordGn 10 digo .á V. E. pBl'!.1, au' conocimiento ~~e r01110rden lo ·'digo á V:E.pa.ra 8U ·conccimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. IDUCh.OEl &fí.OB. y demás efectos. Dios guo,rde á V. E. muchos afros.
Madrid 31 de julio de 1908. Madrid SO de julio do 19Ü8.
PRIMO DE RIVRBA
Sefíor Cspitán general de la CUfU'ta región.
Seña.res Prei'lidanta del Consejo Supremo de Gual'l'a y Me.-
rlD.!t y Ordenador de pagos de Guerra. . .
.~F
PalMO DE RIVERA
Sefior' Capitán generlJ,! de la cuarta regién:
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado po~ V. E. á
este Miuhterio en 3U eseríto f~tha.16n.el mei!actual , al
cursar la instancia p:w~üvida."pOJ:.elAlcalíle presidente
del Ayuntamiento de FignerJis en súplica de autorización
para explotar tille C~1.l1tera en una .parcela de'supropie':'
dad situada en 88gunda zona polémicadelc8.etillo de San
Fernando, el Rey (q~ D. g;) ha tenido tí bien accader á lo
solicitado, con arreglo á las si~uieDtee condiciones:
. . 1.a . ,LaaO}v.bOl,es 6$ dirigirán de modo que 108 cortes
queden vif!tl's' desdo la fort.'11eza, siendo su fondo pleno, en
pendiHnte suave y. a.8,c.endeute .ll,tcia aquella, desde la que
qued8rán batidas todas 'EUS pútas.
~a:a Deberán rcotirarse tod(;s los productos de la explo-
tación, siu tel'1'8pleniu ni rallena}',lloyos con elloe, que-
~~~CiO~'DE !Y~GE~JlER'Q~ i datndo ?óbligdada.lad OOl'poración, sn· caso deda,bar¡dOIlÍll' la
o ,. .ex l.·ace! n e pIe 1'3, á d"'j:H' la supedicia el tr.rreno en
fsc!lela2 prácticas Ila forma q~e exige l~ condición anti3~ior, m~cizando con
mampostoi"lalas.cávIrlades que f?loan neceeanae. ,
" ~XI';J:.U0' Sr:: Ei Rey (q. D. g.) ha te~ido á bien apro- 1.. 3~~ !...as t,'abajos do exp}(!tación se ej,ecut!irán bajo la
bF.( ,os ~ntep'fOyecto~ ~fl ];semeluEf práctIClls pt\i'& el ano l' mspecmln de la ?O~andaIlcla de Ingemeros ~e GeroDa,
alJtual de ]~ campanl;}" do Z¡?p8dor~8 y d(: la: de T,;lé¡;ra- empeze.nd'J y .temlluando dentro del plazo aa un afio,
1(:3 de lu comandancia delngeni51'os de. Gran Canaria, y 1 cont9,do desde la fecha do esta conce~ió1).
dIopon.er que SI.13 presupuestos de .1.700 Y 1.500 ~p~af,a8 ¡ 4.".; El i!lcumpJ~Ll1i~nto de. 11!~unB dfl las anteri?reB
S?MJ cargo al cap. 5.", arto 1.° del vIgente de.este ¡¡~!I:!H!te- f CO~l'~l~l\)nE.<El dete!'!'c~ns¡~á le:' .c!vlumdad de esta C?llC8S1ÓD,
1'10, según lo precf'pt,uado en reel OrdlJll de 21 de sKlrIl úl~ f á JUICIO de la autondad mIlItar compEltent.e, qUIen tam-
timo, (D. O. núm. 90). I biéu podrá suspender la 0xplotación cuand'o lss .Deceaids.-
Aeimi8~o S; ("ri. se h¡>, aervia,o oruon¡¡,r que en.in es- '1' des militares lo exija;n, si~ derecho á indemnización por
~ue!B pl'áct!Cll ae la cm.npaI1i1l a.e rreJégrafoE', los ¡efes y • parte d,e la CorporaCión recurrente. .
IÚfic,iales diefruten indemnización, plus la tropa y ración.1 De real orden lo digo ~. V. ro. para su conocimiento y
'Sxtrel~l'diDll1'ia el gan~do cnand? 8~lgtln {Jon estac:iones á i de~11l3 efec~os: Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
más aa 12 kJlómotl'cs de su alo]amlCnto, y durante la de I dnd 30 de juho ,hl 1908.
conjunto loa días que pernocten fuera de su habitual rs-
sidencia.
Da rea.l· orde~ lo digo á V. E. para BU conccimiento
y demás efact!'!G. Dios 2uardé' á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de julio de 1908.
. E:&:cmo. Sr.: Accediendo tí lo solioitado por el roú a
~ICO de segunda del batallón Cazadores de Madrid núrne-
r? .2, Pedro Madariaga Arru&z, el Rey (q. D. ~.) ae ha. ser-
VlC!O conc~derl€ el re,tiro pán Madrirl; diaponienrlo que
sea df/,dc de baja, por fin del mea' actual, en el cuerpo á
que pertenece.
~ De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
tiemás efecto&. Dioa gua,rde á V. E. muchos años; .Ma- I
drid 31 ~le julio de 19u8.
. -' PRIMO DB RIVERA
8efioi Oapitán general de la primera región.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
.. ri-D,a y Ordenp,dor us pagofl de Guerra•.
. '
PRIMO DB RiVERA I
Se1íor Oapitán general de Canari~B. " 8!ECCION DE ADM!HI8TRAClON MILITAR
Sel1ore3 Jefe del Estado Mayor Oentl'ai del Ejército yDr. , erueaa
d:mador de pagos de Guel'A'a.' I~ Excmo. Sr.: . En vista de lá iDBtilncia que cursó
. ; V. ID. á este Ministerio, con ·su escrito fecha 9 de abril úl-
------- !timo, promoví -la por el soldado Jic~nciadoTol'ibio Agua-
. ( yo Sanz, en súplica de abono de pensiont'B de una cruZ
, Excmo. B~·.: El Itt'y (q. ü. g.) h'1 tonido á bien !lPi.'O- del Mérito Militar de 7'50 pesetas mensul1leB, vitalicia,
bar el ant8proypc~o de Escucla práetica para 01 afio ac- . desde junio de 1896 á fin do marr.o de 190.6; y rr.sultando
tual de la ccmpal1fa ite Tdégrafos 0015.° regimient0 mix. quo la primera reclamación del inter(>sa la es de fecha. 21
to de Ingenier09, y di·'poner que su preeuput'sto de 2.000 de nóvi6mbr9 de 190{) y qU9 desne 1.0 de rtbl'il de 1906
pesetas sea CG.í'gO al cap. 5.°, art. 1.0 del vigente da eate pt:rcibe dicha pensión por la Dele~8.eión de Hacienda de
Ministerío, según lo preceptuado en real orden' de 21 de Burgol:l, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado ./
abiil :último (D~ O. núm. 90). por la Ordenación de pagos de Gtierra,ha tenido á bien
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PlUMO bE RIVLlRA.
Sefior Capitán general de la sexta región.
SefiDr Ordenador de pagos de Guerra.
n1xcmo. Sr.: En viste. de la instancia que cursó
V. E. á esíe Ministerio con su escrito focha Ji de 2bril
último, pl'omovids por el cs,pitán de Infantería O. Vicen-
te Por.tilla Ezpeleta, en, sú.plica de abono de la bonifica-
ción del 30 por lno de residencia en e§as islas en el mes
d.e juiio de HJ06 que revistó en las PI!Jmas en expecta-.
món de pasnportp, el R\-lY (q. D. g.), de acuerde con 10
informad/) por la Oderw.cióu dé pagos <'1(; Guerra hf~ to-
-) "b' .1.< 1 ., 1 ~. ,!l1110 '" len !),CCflt.:.er.a o f;ol1mtil,(jO y U!8pOnel' <lue iJor ei
regimiento Infankría de Garellano se practique la -opor-
tuna reclamaC16n en adilJÍonal al ejercicio cerrado ae l'fl-
ferenci<l, par.n su abono O~( la fllrmll, que determ.iná la !'-3ali
orden circular de 7 de abril de 1904 (C. L. Dúl.O.63t
De rea.l orden l? digo á y. m. pal'f'. su cfinocimjeat~ y
demás efectos. Dw¡:; gual'Ge á V. E. muchot! afios. Ma-
drid 30 de julio de 1908.
PnIMo»::;: RIVERA
___ IDa' ..... _.
Indemnizacil:méS
SLieldo~, habf3i"e¡; y gratmcacianelJ
Sailor Director ~~n0ral de Ol.<.rll.bineros.
Sel10r Ol'denador do pagos de Gnel't~.
¡
I
I
I
1
!
~
, ~,
I
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 17 )
de jnnio próxima p1)sado, consultando acerca de la co.m·)
patibilidad en el abono de ]~B gl'atificacio~ei}de profeso. 1,.
rado y de illll.Ddo de los Cl1:p¡tullrs y )l'1édlCO de los cole-. "
gios do 036 CU3r¡J0, por figUl.'B.l· 6n presupuesto crédito !
para Sll.tlsfacH unas Y otrr;,s, el1tey (q. D. g.) hr3. tenido 1 EX?I~~. ~r.: Vista 18; in..8ta~,ciz, que cursó V. E. á
~ bien dit'pnner se m~nifiQl:ita á V. E. que con arreglo á est~ Mmls.€.r1o ~on su CSC;Jtp .Lacha 29 de agosto de! año
lo preC('ptul1t~O en 61 int. 11) de la. ley de pl'esupu€f.ltos de úitnno, prm_uo'lldo, por ~l snldadü retirado como inutili-
31 de diciembre de 1~06, 50n incoi.'npat:hlee ambas gratifi. z':ldo en campldla., §8(?,ÚI1 red or··kn de lQ de julio da.
caciones, debieudo ditfrdllI' ca.dg uno únicament~ las de 19.01 <p. O. nú~. 150j, Mlloual .Pe_riñas A\v&l'cz, en. sÜ.-
mayor CUllntJl1 do lo.s á que tenga rccotlocido dfrecho,"jI pllc9, «e abOno de hAobqes como expectante á retiro d.esde
sin que el figm'l\r crédito eu ambos conceptos ill1pliqu0 : 1.0 da OGtubl'¡; d€l 1898; Y resultando que el interesado no
modificación 141guna do ~qf,\81 prec:jpto JegIBl~tiv{), úbE:)~ ' prac!icó w~etit!ln ~lglllla para BU cobro hasta junio d&
deei~ndo UUl solo á la prevu1ión.de que eXIsta el crédito 1907.. ftJ(Jhn en qne el cnerpo á qU9 €'3tl:':bs afecto pudo
necesArio pal'Lt el abono de ks deve!lgos que en cada caso ~ ~VOi'i~tl:al' su pti.rs.clero, razón por la cual la DalE'gadón
corrfs¡,ondan. ¡ aa !l;wHmda ce Oren8') le a:\tisfiio tan sólo el haba;' de'
Derea! orden In digo á V. E. pa~a en cODocimien~o y 1 retiro desje el ] 5 na junio dG UICH, por ser los únicos
demás efecto!? Djos gl.a:de 8, V. E. muchos ai1os. Ma,- ¡ ll.t;t·asos qu~ uutó~jZtl LB. ley de contabihdád, el Rey (que!
dríd 30 de julio de 1~08. 1 DlO& ~u"(l'de), .Oído el.~arE:;cer áe la Ordenación de pag'vs
PRI:>10 DE RIVERA 1de Guefl'd, se na servH1o. d;csest.itnar la petición del inte-·
¡ I?sado, po~ habar prescnto el derecho al abono que soli-
t CIta en la teche. de su l'eClfimacíón.
De real orden lo digo á V..6:. para sn conocimier.tc y
demás efectos. Dios gl1:-;.rde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de juliQ de 1908.
PRIMO DJIl RIVJ:1RA
Rxcmo. Ek: ¡en 'l!lst.u (1el escl'Íto do V. E. fecha 15;. ,
de 1rltlyo Última, ~;ol)()i¡clnrio 'se b5ga I':xtanr.ive ñ los mú,ü- ¡ Sefior CapItán general de la octava región.
- Ces de 0H,. l"er..l cw;.pú ",) ?bCDO de 1", grf:ltJfieación dG.c,'- I Befio! Ordel'ladof de pagos d~ Guerra.
sa coucedllo á los guardIa", pul tenel' la illlsm.a COlJsIde-1 .. -.
ración con arregló al últ.91 dd reglametito púr que ae . _-'Ó>.-;;'" •• .•, ••
© Ministerio de Defensa .
dispone-r qm1 por le. zona de reclutamiento y ,'eserva (le rigen de fecha 23 de junio de 1881, el R:"y {q. D. g.) ha.
dil5!JR c3.~,itHl, se recl::nmm 1&2 ~ enSiDDC'S de la r~,fcl'ida tenido á bien autorizar á v. E. para diatribuil' entre unos
cruz desde 1.& de rli(-ierobre dl'J l~OO, úllicos ab.'aí'o!'l que y otrofl el númer,o de gratificaciones de casa consi~D.ado
autoriza la ley ·de contabilidad, á ,fin de marzo de 1906, e:Q presnpnaBto, aiempre que carezca'J} de alojamieñto en
en adieionalt'sde carácter preferente á los-ejercicios ce-su cuartel por falta de cBpacidad en el mismo, Mndición
rrad'')8 de ref~rencia. exi~ida por la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm,e-
.De f13tll orden io digo á V. E. para eu conocimiento y ~ ro 265); debiendo acompaüares al extracto de revieta car-
demás efectos. Dios guarde á V•.ID. n:il1cho~ 0.1),09. i tificaClón expresiva de les que han de percibir la aludida
Madrid 30 de julio de 1908. i gratificación, tÍ fin de que en ningün C&60 se exceda del
PRTJllO DE RrvBR..\. ~ crédito presupuesto para. esta atención.
S c' 1 d . , De real orden lo digo ti V. E. para su conocimientoefior apItán g0nera a la sexta región. , y demás (',fectos. Dios guarde á V: E. muchos afics.
Seilor O,dena.dor de pagos de Guerra. ! Madrid 30 de julio de 1~08.i '
f . FImlO DB Ri'Vt.JEl.
! . ,¡ Sefior Oomandante general del Real Cuerpo de GUflrdiaa
! Alabarderos. . .
1:J!~x:~mo. Sr.: Vjsta la iustanciaql1e cursó V.E.á ¡Sefior Ordenador de pagos d.e. Guerra.
este·Ministerio con su escrito de 20 de junio próximo pa- 1,
eado, promovida por el primer teniente del r€f!imientc In- j
f.mteda de la Orotava núm. 65, D. Cipriano García Ruiz, ;
en súplica de que le. sea considerada como comisIón ex- .
ttaordiu8.ria con carácter de indemnizeble' su f,stanci&
en ella pla1=lt. prf.stand.o el sfJrvicio de su ciaEe en el. desla-
camentoque (Jn la misma tiene la unidad citaf!8,el Rey
(q. D. g.) se ha SE'J'vi·io desestimar la petición del recn- ~
rren{;8 por ü~recer de derecho á jo qne,.solicita. r
De real orden lo ¿igo á -V. E. para ¡kl ccnodmiento ;
y demás efectos. Dios ~lUwd~ á Vo Eo mv.ohüfJ a:{i(l~.
Madrid 30 de julio da 1908.
Sefior Capitán general de Cau&rias.
.. S~fl.or Ordenador. de pagos de Guerra.
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PRI~O DE RIvERA
Sefiol' O)~d6nador de pagos de Guerra.
Safiores Capitanes generales de 'la primera, st9gunda y
~éptim!:l. regioneo.
~?.,,,:;~: .. ~~J'\"r14:""'lt,-,~ ~ &\11;:; ~Ja ~r,ij
E::wmo. Sr.: ';3:} Rey (q. D. g.) s;, h:1 servido ordenar
sa E'f'.~cl.úen C':l1 urgel1cir" l:J8 transportts da! materíai que
iÍ. continuación S;) indican.
Do ~'eal oJ:den. lo digo á V. K pi?>l'a .m cc',:;ochuie:ui¡o
y' fine!:! cOl1¡:liguientes. Dios gu~rde ~ V. E. !Unehoa afios.
Ivh,d~iQ 30 de julio de 1908.
(
hilito nE RIVDA
, Señor Gobernadol' mUitar de Cauta.
~ Sanor Ordenador de pagos de Guerra.
~ , .
;
!
~ ·- ...·~...cU.".:.,;f:(nr.~.c......._.~·
,
¡
i Excmo. Sr.: En vista, d.e lo propuesto por V. BJ. en
\ BU escrito de f6cha 30 de junio p"óximo pa!1ado, y da la.
i: comunicación que dirjgió á su autoddo.d el Inspector de
¡ Sanidad milttar. da esa región, solicitR,ndo se destine un
/, mélico mihtar ds plautiUa pil,l'!t el f¡]ert\~ 'de Alfonso XII
(Pamp)ona), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien di8~OiJe.r
que Gn el primer pre)'ecio de prermpu:1sto que toe redacta
por este i)epart'¡¡,mm.Ato, se indUJe. el aumento de un mé-
dico segundo en la plí:mtiila drel cuel'.po de Sí\nUad mi-
litar, eL'n destino &.1 expi'esatlo fuerte de Alfonso XlI,
y que lB, previSión de di<ho dG8:iuo S8 .,fectúe con arre-
glo a lo diRpueáto pa~'a el destacument.u oe O:ill de La-
drun0S y sea, C0l:i10 er.: éJte, uu a;~o el tiempo de perme.-
:<lencii> obligat,ria.
De :..'!:~tl GI".Jen 1.. i.lig'O tí V. E. Phi'&. su eOBocimiento y
¡ demp..:~ d<:!ctos; Dios ~US!'d0 á V, E. m.uchcs ~\i1(}9. Ma-
;; drld 30. de julio ae 1908.
~
, PmMO DEl Rtv'E1!A
yacto de 'P'esnpu€sto gil!'! S<l l'ildn.cte, se xlleluyuu los eré ..·
: dito¡¡ eOl:rdlpO.'1J.bllt~s á los bubar"s del illt'llciona.do.per-
Bona!.
1)a real orden lo d:ga á. V. E. rara. su c-<>nocimient,o y
demr..¡; efectos. Dio!; ~lJatd(-) á V. E. muchos &t10¡¡. l11L-
drid 30 li6 julio do 1908.
Establecimiento
receptor
Transpm·tes que se citan
Número r claso de efectosE~tabl,ecimlento
remitellte
¡25 juegos p a i' ll. vainas de \
, machete modelo 1881 ....
'
100 vainas (pafte de cuero) A.
1 d P n)' s l'ur.hillo· bnyoIlettt'Fábl' ca e ar- '~!l"
.' 'l' 1.1 modelo 1",,, ..•..•... ,. ¡parque raaionsl de
mas ne o auol?· 1.' " " U" bla "~od' ..-v ,~aJltfj p ..r •• p," ~ l.l- Artillería do Valla-lo 1879 : _. dolido .lO~a~aoí~.~ ~ .r.>~~..~~.~~~~~\
Pi~'ot~C::~l\~ m.i·~,!.ooo cartul:hoil parí:. revól./
' ~lt:H' oc ",eVl- ver modelo 1884, •.....••¡la.......... 1
....., ......._.......,~_..~..... ~'I..:.L.._I~~=~u"'...~_.~.".... .-_.-r::o".._-'La>_...~__r.....~~....,._.......~-.::
~:~(JC!Ól.~· DJ!} :n~'~TRr¡OOI6¡1Y, nEOLTJ:1".!kUllN'!O
J;' CU:E~R¡¡OS l)r9'JIi3.~Or.~
¡ Sallor C~pitén gensmi de la qnint,a región.
1
1
!
!
"~
::\;l(l,drid :lO d~ ju lío de l~OIl,
g1~cmo, S~.: En 'Vi~ta el';) 1.8. instancifl que V. E. cur-
so á f:ate Mi.nil3tel'Ín en21 rle mayo próximo pasad,·, pro- .
lll(¡vida por el Boidado de) cf',tal16n C&zBdorAs de Tal'ih
llt'lill. \),:::. jarGr¡j¡¡;o MfHuwl da Dolarsa y Ccballo3, ruó'U-
co d,,' le, l'est'l'vag'Himtt. faeu[bH~V'¡¡' cid cuerpo de tia-,
nictad nliliüv, e).l 8lblic;& ele qua se le {ks!·ine *1 prest.ar
st>l'vido dI'! oDda! méJico se (:.ó0rpo Ú hoapil al con el
.EueL-,¡o dó') s"gnDf~c t.em~nj:e, 6 3n otro C!\WJ, ia lic'--ncia ili·
,;;:iw':)¡¡.,31l{·y (q. n. g.) 00 ha za-vido (:i;'~eslilllal: ll'- pB"
~,jcV:n dfll iD.~eiei3l1io l)U!' c::.aecer da derecho á h~ que SrJ··
]icií:o" . •
Dd f8\l1 {j\'rl,;'¡) la ¡'li;<o ?, V. E. ~mí'a cm COiWCUU}6ÜW
y ':1c;.1::á:.¡ eí\:c\",::;, D10S gm\xcl,) á V. El. muehae IÜ.íOB•.
MRdil~,{'. ¡~O da julio 1[1~: 0\908<;
Circular. :m,;:emn. Si.'.: Vi¡:;to €¡ rC'snltado de 108
orámellt:ls de ingreso v~dfi¡:ados en la Acv.demía de 1u-
fautr:,li::, el Rflj (q. D. ~.1 hé~ te!1hio á bi-.:u nCmbi'Rl' alum-
nos d6 lu wÜltUf:. á los 100 aepinmtf:s aprobado!! con 006-
jO!'t'8 Dotas qu(' figürP..fl ~ll ltl. Figllientp. raltlCión núm. 1)
quP. empi"z!1 l';OlJ D. Enriq!1~ P,IVa¡'i31 Samper y tt'rrninll
con D. Mallliel San luan Utí>ro, ~' á !Ofl 2¡:: de la núm. 2,
que pl'ineipia .con n. Ignacio Ehdanzat Türrolítegui y C<JD-
ú1uyo cou Ü. Wlam181 Sarcía Agulla, quo tienen dere<:ho tí.
ingl.·"s;.,r Juma ,:¿8 nÚillf}i'~'> ]Jür h~dl:l.r"e compr"ndidos un
ladi~pl!¡'¡eión tercl:>i:'ii de b. ol:ci"n de (Jonvocmtorla. .
Da real nrelen lo dlg" i\ V. E. pam <]ü cÜllcel.rniento V
demllg efectos. Dbs f;ul?,x:'ie ¿, V. E. muchos, r..ños. Ma-
d-ii 31 ele julio de 1208. ,
PRiMO DE RlVERA
Seilol'. , .
1};:\;C~O. Sr.~ En vista del f.St1l'ito de V, E. d0 14 del
aetnR~,d qt1i:1 scoropílÍl.ilbl!. e;tw, {lH MPi.'1, dol jr-Jfe de Sa-
xjr:an milita;' dQ esa ph;z¡", flo:ie:(l;l'.tlldo 61 IW;IJmd.o d~ la
¡.;ll1lJt.ilJo, de 1:.), i';i-jrJCiún St\llituri:J, dA h-. mJ8ll:W, CO,:' Ull
cabo, dGS f.1H.:!Í¡.alÍos. DnC~JC~l!tt8 y dos Eunií:¡¡.riüs avfa'",
me:r¿)~', ei Rey (qll!1 Dios gu:m'fe) S9 ha serviria. ¡;"cceder á
. 13 soíi.citado pOlo Ve E; y dísponar que, en el p.imar pro-
ode. S
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Ignacio naJanzR.t TOl'rontegni.
I-l\lln i~\}m~l'o BaRu,rt.
Isaia!:! I{odrigumr. Plldilla.
l\h::luel Vt:zqU()Z €:l',stre.
Pablo .Al'l'ndOlldo Acufia.
l:;caén U!>ífi~ U!'ufillcla.
RaUlón Llbarr:ill On:ófiez.
Juan Dí:t? Eeeribllllo.
Leopoldo Sa.,tro S¡~lal'l.
'-;11&11 J<!.mtRbos Ruiz.
,~ntolJio Q~1intel'o I~le8ir.s.
Ca)"l,.s f-l!:Vll Hivera.
Angel Lih'lral Tr3:... i::lso.
LuiR BHltd.nd.tjLie ám:hezdelAguilllo
Lt¡is Fina de Gal'illt. '
J.\!Ill,D.nel S"n ,Jcan Otaro•
Relación núm. 2.
Procedencia
\ , ID.
\ ;
P,I ¡:
, I ~
Soldado secciones de 01"\
der.anzas M.O Guerra.. »Jm;l) de Ol¡,a Di:;;.:.
I :) Anrelil'..lIQ 8ar(',I9. :\Illl'tinC1..I ~ .i'~I'll(J;1io ';íllrtm del Ca¡.:tillo.
\
» Alvmo G:n'c/a P;jlaviej::. Custrillo.
II Eduardo Aizp'lrua Reynoso.
II LuiR j'ÓjJf)?' Alijó.
J ~ R;.fael 1todd¡;:nez Urbano.
Paisanos •••....•••••••. ) ;l 1:~'curdo Díe~;~O¡:warrín.
:> Ju~é l3rilíquis ~1aul'e.~. p ]~uis tJil de .L11'évJ.lo.~' r ' Juiio lit,iz ~~1nta.~.
:i Alvaro St~filÜ'O V!ll3;l:i~o.
\
» Ju,"q,;ín :261':31: ",üQlna.
• " ::> lI1alcirono Gabello Rico.
Marinero de 2.."?o la nn-¡
ga.da Torp~dl!lt~.. • . . . • ~ Man'u!'l P!wrilla Lúbo.
, 1" MI'unel Oliver J¡,rUlo.
:> Il:ianu(,l ~'íomdas Aionao.
pais.anos............ .... ~ ViceIiif' Salvado\' Bertoffi<iU.
M l\bullel Gnrda A¡(ulla.
________--L..-._~~ _
Circular. Ercmo. Sr.: Vjs~c 01. í:ermHedo de 103
exámone(J da ingreso verHicttdns en ];.t ACJ.dclllia de Ár-
tHlcrie, ellby (q. D. [~.) ha ~;~:::Ó10 tí, bii:\i1 Iwmbra1' alum-
n08 de la misml1 tí los se!:5~)üij~ ar~!)irznte8 aprobHdos con
1.""ll)j~}!'e3 !Jot~-;s q't10 Ütft:i!'u.n ea L:J, Hl J."ui~rr~fJ rB~llcj~:ln R)Ú-
meX'o 1, quo c:~r'pi\~7.fl. cm: !J, ~~ \!t:¡s-¡:r~o ¡J~'li6 y b1Erchori y
t!Jnnina (;011 D. José. FIll'ill ~! Jit'i"¡'3 i1e V:1í0~as, ~ á I(¡S'Cllll.-
tro de la llÚU~. 2, qua ;)ri'c'¡pi;) cn.!l ',~~'I JU3é de Víerna y
Belanclo y conclu,! & con [J. t,m~¡:i::¡'JO Cai~o Ellriquez, que
tieneu derecho lÍ ingn::so fneJu '(\í:l l;ú,ue.ro, por hi,lh\l'13e
coooprolldidna en la disfJc.~icjÓll t0rCl;ifft de la orden ~e
convocat\¡ria~ .
Da leal orden lo digo á V. E. p[~ra ¡ro conocimiento
Madrid 31 ¡le julio de 1905. :::"r;.nro DE RIVERA.
Artillero de la Comd.a de
TenerHe •••••••••.••. ID. F!'aneisco Sánchez Pinto.
r D 8alva(lor GU01'i'a ~ánchez.
. ~ ~ Josó BnHbrea Vera., ¡» .Félix de Mollna Gónzalez ,A,sarta.
P.,is¡moe.. • . . . . . • • • . • •. !> Manllel Sanz Ag'llro.
» El'ne¡;;to (¡arda Sol:mo.
, :'l ~\Iign(~i 'l'rillo-Fi~l1ei'oa Sancho.
. :l Jnlio de M,,,ló Viar.
Sa~g{1nto ~el ~leg. Iul'. del, .
t Can~~brul 39· :> Olindir.lo Guij!l1'l'O' Inicata.¡j ., •.•..••. \» JURé Chl'lnenl1 Garda.
i! . ' 1> Angf'l Ptli'uira Renda.
Paisanos••••••.•..•.0.. \) Guiilernhl Césueu68 Menelle!.
I ~l Rie¡¡rdo FC1"tu~ Coval'l'ubias.
, r l' Joaquin .Moreno L1I1'3.
Soldado 3.0 Reg. InLM:l-
rina•........ ' ..•. . .. 1> Carlos 1:Iirl¡¡lgo RoE..
PaiS!lllo. _. " .. _. .".... ~ Autonio i!'reyra Gal'cía Leanís.
Sold...do l{.eg. rnf. ~1eli-
11a, 59 •.•.•••••••••.. Ill
\:
u' J ¡J
.L all'lanos ••.•.•..•••.••. \ )
j II
¡ II
~ ---------I-----~_·~------'--~
l) J' sé Gurda Cawl!.cho.
~ Juan H"i1S :'[f\l'tíllez.
» All~WI Sánchez Noé.
) En;iqu!l Hawía de PlóT.(Hn Belgrano.
~ AguiltiU)~>rpJ.rreteMonte1'\).
» Mariano dznar Monfort.
l> .Tesús f<1l'l.z Sah1.e.
» FráncifJco Franco Salgado Al'&ujo.
» FrllDlJiscO Martín ¡-rato
J Cé~al' CaalIlaño l'bnchlud.
II Juli:í.n Av.ofl'll H()l'T(~l'ía.
» l'ompilioYIartine-r. ZelcJÍl's.¡·.
)} Manuel Bscerro Rodrfgouez
~ Romáu H"rmicJ.,. Balllnonds.
~ Jo-é Cl'>niHa~HcmlÍndez-Elei'l2..
» Ildd"mso COllceiro Fernsmd<'?.
» Hrancisco IIiihlgo Siuchez.
» JO!lé Go}~zi\h'z Iloalia.
» Luis RA!lHljOS Ortigos2.
~' aritolliu J<~'l\l'a\ar Alrnll.zún.
» Die¡;\) FerJállde?, CareLa.
» Enf'obio VallG del HHal.
II l!lervllndo ~rarencv Rej:••
D JOHé ROUl(1rO VI1lentfu.
~ Santiago Ropero Mufioz.
» Pudro Gonr.ález niazo
~ Jv:ó.xi:no SoIchaga Zé,la.
D: Enriq\le Alvarl!z Sampe!'. ,
) Cele~tlno Ma.l'tílle~ López Castro.
» Gerlll'dQ Folgndo Alfonso.
:» G€lfvnsio Fernálldoz Noain•.
) Enrique 81\nz Agero.
» JO¡;ó Duque S:t.mlll\.Yo.
) Fr:mci!!co AIltíllano Campes.
) Alfonso Górnez Cobián.
Relación núm. 1.
Procodencill
CAbo de la Zon~ Reclute-l
miento Murcia uürn. 23
l
'Paisanos ••••.•••.•.•••.
.Paisanos \
Soldado del Reg.o Inf. a
Serrallo núoo. 69:.... ,. »Carion Astmer(' Garcí:t.
» Emilio González Unzalu.
» Enlíqne 1)l!m~ Giraido.
) Luis ¿IVllr{lZ SAllchaz de Nieta.
» lldcfonllO Hojo Rubio.
l> Luit! QUÍloga Codina.
l> Manuel Jorge Man&l. ,
') !<'r:lllc!"co Gnillén l\Iartín.
» Jnnn Martl.llpz Lópl'z.
l> Luia lIcrnández Alvaro.
. I» ;roBé I:'ullarés Pitarcll.
p . '~ LuiR Zurdo Mart:\n.
IIIBanos ••••••••••••••• \ ' Alberto Ruiz Garcín Quijada.
, Luis Noé Rodrígnoz.
') Mllnucl Noguerl\ Tturriaga.
» !\iar(!OB Nieto Molo.
» Mauuel Sillita Olaya. Murciano.
» Emilio Rincón Jill,éncz.
» 'feoJosto Aiisod/\ López.
» Rid:"el ILerro Martillez.
» JooqnínGu.tiérl'ez de ltnblllcava Oas-
tllfieda.
) }<;milio Torrente Vá:(quez.
Soldada del bón. caz. del
Reus núm. 15,....... ) Luis Arnal GUltSp.
l» Fau"to Bau~l'esGil.) ~I:UlUel Diaz Varelu Arias.) Fidt'lio Tt'Tre!l Ang166.Paisanos.... ••••••••••• »Joaquln de 1:1. Puente Baamonde.) M:ll'celino Flores Ohonheim.» F¡'aueieH~o López de Rod... Zuleta.) Luis de Ramos Moaquera.
Artillero de la Comd. a dél
B:u-colonll ••.••.•••••. ¡ ~ Trlnidp,d Dinz GÓmez.
\
» Curios Alvarez do Pablo.
» Vicente Cuervo A-rrlzll.vlIlz.ga.
:» Vicente Guarner Vivllnco.
» Pedro Rapallo Rivera.
» Enrique Agnado GOl'dón.
Pai"a 01 » Emilio BrnDa Martín!::z...... n .¡)~» José Ro,'ha Mu!'i"z.M Felipe Ramos lzqui~rdoGener.Feruando rvIllnat'te.tío Bustos.
Jesús Lóp-er. La1'a.i 11 Manual Tuero de Castro. '
Soldado del R!'1g.o Inf."
Andalucía. núm. 52 •••
Pais&nos'•••••••••••••••
© Minister·· de e sa
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D. Miguel ,Gurda Sáiz.
» namón Alvarez Samiel.
~ <,Jados Ri poli y González Tra-
vesedo.
» Antonio CastelIary Herrera.
» Jesús Arl'a'có López.
R,elación núm. 1
Relación núm. 2
Proccuollcia
·_-------I---~--------
~----I o
~-~~'----;"---------
PaisallO. I ••• , ••• t •••••••
Iden1., ••.••..•.•......•.
Idem •...•.• , •.••..•.. "
SefíOl' ..•••
. Procedenéla..
----"----------_..!-_--
Idem ...•.....••........
!detn ...•.. o ••••••••••••
Relación núm. l.
Prueoue:ucill
y (~~erúáD €f(~0'~OGo ~0~.o;j ~~'tT¿1j:rd~
Mziit.:id 3~ ¿le julio de 19080
Sef'm: o .' "
~~ \1'. K m'(whos &iiG~. ~ Circule"..'" Zz:m:no, gr.: Visto GI l'esultado de los
. \ axálll':'twS dll :'n~l'et)v vel')fi!~ados en la Aca,iemia ,de Ad-
;1" n.1inist¡:aciólJ. mihtM'; 01 R"y (q. D. g,) ha tenido á birm
nombrar &lumnos de la mislm~, á log veinticinco a!lpiran-
tes aprobados con r':1ejoreG notas qus .. flguran. en "la .. si-
-.~,'''~='~~''~''~_~~"~C~_~~'''==~O'"==_~~'=~____gU16nte r~'19,ción i.1úmero 1, que empieza con O. Félix
l
i I dei Cacho §lIb),ról1 y termim1 con D. Pedro Mengibar Me-NONBRE8 , ,
, llIa, y á l· S duco (,O 1':1 númel'ú 2, qne prlOcipill con don
-----,--1· . ----.;. I Miguel Gurria Saj¡~ y l~onc1uye con ,D, Jes4so~rracó Lóp,~z,.
l' que tieHen dei.·~::ho á mgr?sar .fuera de númel'o, por ha-¡D, I:¡j~f:T1eto Davé Marchori.
, J 'R' T) ..1i ilIarse cOillpI'e~didcE.eu. lf>disposlCión tercera de la QrdenI l) • 0[;.1.1no V ,n9.11 3..
I» Femt'.,ndo Clureía y Viñ¡J.8. da convoCfl.toáa..üLuis Poís,neo y Albcll,r, ! Asimigmo S. :M. Be ha servido nombrar alumno' de se-
1 l> Cr.rio!" Ituiz y ele Toll~do, gnndo HilO d(l la ::efel'Ííla AcademiB, fuera de número, con
I » Joré í'AaUavia y López. arreglo á lo pi.·evaDido en el art 73 del reglamento or-~ ,)m;é A¡;torg;~ Urizama. 1gánico, al aepirl'.ilta paisano O.Ramón Muñoz Cenera,
;~ Ricardo de l~ Lustra y Soubrier. I que ha apl'obado'lüa ejercicios de ingreso y el primer ario
• César (iómflz ;; Lucia. '" l del ptande ':l!:r~udils.
\ ~ Fra.ncis'Jo Corona y U&1vo, l' De eal de lo di o á V m • . t
, l) M9,nn~1l"!ol'a-Fi;:;u\?ro:1y Ferrer.' r· ür L'.g ....d, pRra. BU conOClmlen o y
, :1 F -. J O h L' demás efectü!l. Dios guarde á V. E. muchosailos. Ma-~ ~' ,··i'~·:U(jrl:;CO (¡e CC doa y uxan. I aria 31 de inHo eb 1908.
" .i ~'.V)J bns y ''u' á" J ~
1~ L.:is Lópf'~ de Ay&.la y Burgos.
• ! ¡¡ ligustin .Dorus y Sempere. 1IPa!,;a~os ... o • , " •• ~ » Fj:ancii,jco ~yiarillfis y Ga.llego. 1
J
I. '»l) F~!'Llando l'liatrS y González.
Srrüti'J-go tintor y Aü,n.
, l) JerJús de LecGR y GrijaJva. ~
Ü~ .{oBé Mar1tíll MOllrl<¡,ivo y G~1Jrea. I
11 IV P,.liOll¡;-O ~ons y ,am& de l1j¡jpinOEtl.
1,1 -» Jo!::s }i'igueras y Figu(!rIls. ,¡
'.1 ,) I\·h!.l',l~eJ Cai'l1lona P6roz de Vera.
, ID. Félix d01 Cacho Snbirón ••••••.
l· » ;íoaquín (:.Ij\UCilrO y Ortega. ¡., J -, 1 e" d Al' l> Enriqu,lc Gnixot Martinez..••...» 11,anard~bup.veüray üf:lltli:n e yc, e. ,¡ » I~ianud Tourné y Pór~z Saoane. I » Julio .Maset Torres .....•••• ,·•.
" ~ Francisco Núñez l.i'ernández deI ~ JfJlcé Lópe:;¡o y oaura. ." l) Artm o :'vIaño;', de Luna y C¡¡,rraeco. ¡ Velasco .. . .....•.. ;'•.•...
I ~ Gab1'Íé'l Echanove y 7,abala. ' i » RailIlllndo García Jiménez .
\ ;, José Urcta y ZlIhala. 1 l) Rafilel ~\:lonares Llovera ..•..••
'd' ~ l.' a I ti ,jnan Guerrero de .H:EcaIante y Zal:vi~ ,¡ J 05é (}arcía Fnentes ......••.••
Salna o o.e nt..•. ") dca. ~ Julio Llereua Fern¿ndez-Arroyo
\ F d . \;\t:i e Bla 1 Angel Goicoechea Arce ....•..
I ». t' ,;l1'lCO ,_)r ,Z y, neo. I >.' Fr<ll1cisco MartÍnez Serna ..•... J::J :cr.d:c:J:al.1.' 3003 ]'Uf)nt~13 y Barrio. , '
1 » .Jesé ele LUiJsada y Dicellta. M Simaóa l\lartíri Bl:izquea . ti•••••
1 '" ¡ :; Germán Suño lti1ainar...•.•. '"r: y, Hpl'ment;gi.ic o Tomé y ·..;abrero. 'l~, . 1) .~ D c1o:::é FOi'lJ.ánue2J y Olmedo. alsanos .•.\ II Carlos de Lara y Pérez Cabrero.
1ü Jopé Ar~;udin v ·Z?l-ddea. J' ~ Ismael ,Molera Cebrian .•.•• '•..
. -. • ,j ~ Eladio Martiucz Sáenz ..•.••••.Paif,aU0B ¡ >; Juan :B'o,'J.t.¿n y J.,obé. 1 , • Q' C' Al
." "' " .. o '., "\. • B' Oh" v "auu;::go ,aJ~ egret. ..
1J) lA rego:flo ayon y con. 1 " José Maria Botas Montero .
,,$ Juliu Dlf'>I Y Concie. '
!,',! J) M::l'iano Rodero y Ho]g3,do. l~" ~ Alber~0 Díez.Miró ...•.•....••.~ ·Florentino Criad" Sáen~...••..•¡ » ,hmn Galán y Arrabal.
¡ ») Ernesto bellés nivas .... , ••••••;) .l\-;arÍíUlo ~can(Jhc y Bi'r.l1eéL I
I "11' D' » Rafael Saenz de Cabe:I,Qn y Ca·), Uafaei v:', : eron y , ' luan. ¡ " j •F 1 pI I.l~., •••••.•••••••••• -: •••••
Soldado da C:lh.D. ,.. ! ~ JO~'é P¡,cheeo Y;t'p~j(}. l' l) José li'nste dc Bantialro.•.•.....~ " Bm:'Ja;:oo Ardan¡¡z y Sardies. ~ ~
:, ;¡ 1 P d I r ~Jllrique Pastrana: y PÓr:z Iñigo.
. , } ~ 1\H11'O ~;téIT1U;Z' y aCf,íJ1 ..a., I '11 ü Luis l.,.1pUe!·ta Comitre ••• , •••••PaiEa~1of,'•.•..• , ., ., ".\ »CIlY6t:1ll0 ürres y lacon. 'í>' ., 'b l\:{
\ ji ;¡ Gabriel Segui y C8,rrera5. II ¿ caro l':.wng¡ al' ,csa••••••••••
¡ ;¡ I,jí~nw:ll j,'ts<i,ueira Y Bernabeu.
SoL\aclo de Süni¿¡"él\ " Carlo8 8uárez y Texéir;•.
hHlitar....... ".. 1 •
I i> ;r :J:'¿ 1I:;,rUn Gonz;Üez y Feruandez. ¡
1 ) ;:i'Ol'Dando Figuerlls y Figuel'llE. I
fi, ~ Mtil.iWolnodl'Ígum\ y Vitg, .1'
, ¡» li~dLlardc AY;:i.JCb y Azquerino.
P . .~ :.?lH..noiseo rl~abGrnel" ~JY ¡~.nd rés.~U~~'-inoB f ••• ~ w • 11 :> ;1 • \" "~ ~ S(hl~tihl. Hnal1Úe¡; y do la 'l'on:e. I
1.1;) :G!lÍ;' Laviñs. y BenlllL~·(ll'· ,
1 >' }.I1(:~Óil ,Ma!donad.o y i'abll-t{jj,'. .
t ,., ;10:;ó l)'Ollf3 J! IT(}~r6 d.e Villegas. I
1
¡
I
1
Relaci!J.n núm. 2
tD. JoSé dG VJei'il!' y Belando.
1~.'. L:¡:.rdJ' d~=: :ü.,~¡';~nel y .Eodrignez.
'I)ai(~~~Jr~:)F:;,.; •• ·• '. ,; \ ti ;Juliu ~lui~ y t.laión.
¡i » Emili:ulC' CalvO y ga~iquez.
Madrid 31 de j'.::lio de HJ08 p¡:nlo ¡j:¡,} RIVERA
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» .Túr,q-..:ln lVfiláns delBoschydelPino.
'l) Juan Hernánuez Núñez.
» José Canal S<Ín~hcz.
» Francisco Pérez-Vázq1J:ez Torres.
» Ramón Bofi 1I Combelbs.
» Manuel Bada Vasallo.
» Fernando Palanca Martinez Fortún.,
» Enrique Maldon~do y de Meer.
» José 8ánchez Ruiz.
p Eduardo Susanna Almaraz.
) Luis ManzuOí::que F'e!trer,
1) Luis Alfonso Gordo.
» Dimas M·;.¡rlíne~ O~eda.
l' Luis Troncoso Sagredo.
» Gregario Acosta Nieto.
., José l.'e:nández Olmedo.
::- B.ieardo l.ópez Lópe~.
»Manuel Carrasco ü~.del1as.
• Víctor L?go de La-az6s y Díaz.
:> 31)110 de N~01i!J,3 GO~$áJ.ezAsut?.
D. Fernando Y¡mdiola Gcnzábz.
ProcedencIa.
Procedcneia
Soldado del regi-~
miento Lanceros
del Principe, 3. 0
de Caballería,
(J"
(,irc~(lar. Excmo. Sr, : 'Visto Gl 1'6::1111 trldo da Jos 6xá· ~
menes de ingreso verifiQwdos Gn la A(;~~(lei!:iia de Cnbnlle- ~
lÍll., el R9Y (q. D, 2'.) ha,tenir1o á bien rlombrar alumnos l'
de la misma á loa 40 Mpirantes oprobf.\dfl9 con mejores
notllst que fi.gura.J~ en hl,. ¡'"lación núm, X,.1e, cualempie-
ae. con 0, SebastJan ~j·tes y ~lJsca'Y tenuma, con O, Fer- ~ \1:), Luis Roclrigne7. Valderrama.
nando Freyre y GarCla-Leam~, y ~ !os 14. aspmmtes ~pr~1- R \1 » Alfonso Baró:1 y Torres.b~doi! que fi.g~1tlm .~ la rah1C1ón numo 2, que da prmCl- \;) José Lópc? de Letona y Cha...
plO con. D. LUIs Rcdriguez Valderrarna y \;fu·minfl. con don' ri 1 eón.
Ignacio Ramirez y D~bán~ e!:otos -(l.\timo3 con derecho 111 t ' , ¡ 1> F:ancir.teo Jil!lé,~ez Alfare yiIlgl'e~.0. fuera de púm(J.'rot pOI' hfllh:.l'B'i} cnmprendidoB 6D la l'. Paisanos .. , '.. , .. , , •• , . , . { A~a.mino.s.. '
dispOsición terceí'a de la resl oi'den de convocatnritl.. l :w Em!110 Lopez a.e Letou2 y:
De real orden ]0 digo á. V•.m' o pa1.'a su conocimiento y , ,¡ 1lCh~ct:~.. 1 .., el t
demágefectos. DIOS guarde á V. R, muchos ailos, Ma- I .. ~ » 'J' a'j,u,;; ü.ot~a~.,! .~:ml ' ;emen e
d 'd 31 d o l' d 1908 ' , r :J • o~,C' .r uen el:> j .-,:ir es.n e JU 10 e. • J 'fu1¡'o ">OII~ Uf,' " '''' ;\1'2"~rl'eO'o.<.! .
.. P " 1 l) ~ .:. J.:tl l.~ " ... ~' ,_o ~.JCA b~·
- RJ:&.~O DJiJ RIVERA I Soldado Sección de Orde-}, J ~ 01 ., '. D'.,,·
Sailar... ~ nanzasdcll'J.odelaG.a.\/> OSt, ..e,.:/ l~z,o
Relación núm. 1. ~ , » F.irancisc.? ~;ltaro.ne y Fen:.2.n-
-----------~-~- 1'" dezP::¡aClOS,I ~ p . '.- o . ~ jU"mu~l Pére:-;.I\<liguel.
?
ProcedencIa 1_ :~~_.R,__¡¡__~__ ~ - alsdn s ••••••• , ••. "., '.( ~ A.utomo Rz]wiledo y I"ll:eynet.I ___, . »Antof:io ~lon::,ln C.3stejÓ?"
I ~ l> IgnacIo H,arrnre::; y D:;.ban,Paisa~.o. , , ••. , ••••• , , , .• D. Sebasti:ín Artés y Rusca, ! ,.~-_.-.." ...... _.._....~ .. .._._.._......_...~;.. ," ,~-'.~ ...._._._ .._-_ - __,··c·"=
Idem .•••..••• , .• , .... , .. ) Julián García Valbuena. ~ D-'J:adr!d 31 de julio de Hl03. 2RnlIO DE P 't'E&~,
Sol~et~ ~~~: ,~~~~l~~~a.~~.l » José Fair¿n y Lópet'- ~ ._...~.,~_,:,'~ ..~~..
P'o . 1» Eduardo Garcfa yGonzález. ~
alsanos .. ,. , •.•• , , ••• , .. ) " Joaquf'n ;',.1.".rtine" y Ti'r'l'er~. ',0.. "
1 • ,. • ~.. Circular, Excl:o),o. Sr.: Vietc el resnHs.Gc as les
Soldado reg. lof.a de Pal-¡ ~,,:.( .. d . .".. 1'''' J -
ro 61 ~ » Benjamin Garcia Alemañy. G exumensl3' '3 mgreso ve,~mCI),f¡;OG en .,a .t:~<lv,~emLl as !U'
a, ' , ••••••..• , • , .~". ~,. 1 ,.. .. B . t>'1.3.•J.,1..ie....!:'De, al R,ey (a•.•. D. g'\J 1'.'.'1 '~,mi¿(} lí, bim.. r;m:ubra.r.~ l~lalJue l\'uñ"amores y eyxer. !! n •
'Pal'sanos ~ d If B ti P l SlÜUlll0S ae. i.:(, mism&, ~ lOE ccwrm;:te:. 8$'¡)lJ:.·¡¡,nt.es u.probe-
•• , ••••• , , • , , , ,. : 1.. o o JO '1 yo anco.
" Luis 'l'orón '" Morales. ~ dos con .llicjore6 nG~afJt qUfl fti~rrran ::lE h, Blg'lie;:"~f) ;:eia-
S Id d di o ( J q,.. ~.. , . i1J"'¡ \(' l' I
o a o, e 6... reg. mon-;- )l Pablo M<1.rtín Aguirre. ~ cSJón ~úm. l~ que emp1"~R~?@, .'. 1·~·~1~rli;~O ..•. ~,~m~.a
tado de Art,a .••.• , .. , ~ onzál3Z y t0n~Jina (Jon uJ. rr 1l:ii'ias f:3 l~m¡l y (lC !'Eg"'/iR
lt Gonzalo de Aguileray lV1unro. ; Barbadill(j\; y á 1m; trH~ d;-) la ri1 i;:.c:ón .ném.. 2, que da P/Ül-
» José :Maria Ligués y Arangu.- ¡ cipio con n. Vicente ¡:~G@ y ~J¡f¡¡~~.,d& y' cO:::10111)"e con ~. lEa-
P . ren. l fael tian~í3 '!J f~arcja ¡!e ~:A r :J¡'''~l qtW tis~m.2i tl:¡recho !loalsal)OS , • , , • , .. , . , , .• " "Luis Gómez de Barreda y .de, " ',. ú . ll~-'" e 1 -'. SlugreSll.r :merfL na n m.e:w, p::lr un '_iS·. ·omp.:ei7,c<¡iW
» .V~~:~~~ Sauz de la Garza. en 1&. disposición tel'cers; de 18> ::-:;~,,l o;,a.eb:i de convC'cstC):i~"
A · . ',> De reí'.l orden lo dil!(.! r:, V. le. pm:·;J, ~E Dúnocim.!í:mto~ ntonio Boceb_y Dud-n. "
PaisaUó'(útil condiCional). l' Angel Nuño y, AsiD.. i y demás I:fectos•. Di~:s gv,[O.¡:cte é. V. R, lY'(H¡hcs ',fi(ls, )jEa-
. Soldado reg. ..Maria Cristi-¡ "R' ó e 1 'J" !·(irxd 31 de ~u1io df)~.908, .
,na•••. , ••••• o •••••••• ~ ~ ~ ..am n a ve y lméne~~. ~ ~~ P~.1'J..áO D?~ P\ll"fER.l..
. 1) José CarnjaI y Qu.irog2, t:·o ñ
l J u i j oe m: ..••• .. :> orge ¡V.lart ncz y Garijó. ¡.PaIsanos •. " •..••.•.•• , •• ~ JU¡l.n R:~ten )' Aizcorbe. ~ , Rela~ióll~lúm. L» Antonio Freire y Garda Lea- 1.-.-----.--....;.-~~"'".~-~~~---="'~ ......--.....-.---,.' nis.· .'
Soldado reg. Cab;ll Sesnla, I j) Rogelio Huris y Miró. 11 '
. ) " Luis Fajardoy Mateos. i ...". ."...
. . :) . GervaEio li'ernández y Nodn. f
paisano.s., , ••••.••• '. , • •. l> Diego Pac~ecb y Barona. ~
'. » 1!'eruaado (te Losada y Bentu- R
, ra. '. ~ ,
. . ~ Julio Ruíz y de la Cuesta. t
Sargento bón. Caz. Talave-I 111 1 B d 1 PI' a
ta, .• ,., •• " ....•.•.. (» .1'anue en aayaaclos, ~ Paisanos..• "".,.
l> Diego López y Morales. f
» .Jaime lV1ilans del Bosch y del ¡
Pino.
:t Angel Riaño Herrero.
Pa¡' . l> Luis Hedondo y Garcia.
sanos. . . . . . . . . . . . . .. . . ....", d ' O h d S
l> l' e enco e an o y errano.
,. .J osé Aguilar PCDce de León
. OjeJa.
1\ ~ Eduardo MaríIi de Bernardo y
. Lasheras.
Soldado reg. Cab.a Alcán- » Juan Palau Ferrer. . i:
tara. , ••• , , .•• , , • • • • . ~
l» Julio Pérei'. Salas. .!» Antonio Garda de la Vega y I Paisanos ••• , ••• ,Paisanos \. . l{ubin de Cdis. ~• , ••••• , •••• , •• , l> Segismundo Casado y J..Jópez, ~, ;) Fernan~o Freyre y Garcia S© Ministerio de Defen eams. fi
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PRWO DB RívKu
I Ba110r C:1pit6.n. g;8ilerul do la p::c'imera región.
I Sefiúres PreSlQente del Consejo Supremo de Guerra y
J Me,rina" Ordenador de pagos de Gllerre y Jdfe delI Archivo general militar. '
~¡
" Hixcmo. Sr.: Accedbndo á lo ~olicita,'~o por el oficial18egundo .}¡r.} Cl1Glrpo l?uxiJifu d,j Oficinas militares, con
dfsti:e.o en el Archiv\J general milit'i!r y !l.l:ltufl;hnm1t~ con
i liceocb, pe.' Ufl'lwt,1S l)iol.liotl ?Illf~ Isíe. do Ouba, D. Ramón
Mart;:iSI Es~e1l2z, el 'lky (q. D. g.) sa ha, sllrvido conce-
derle el ró'ltm;; ptHl\ {;r;;I;H, cortE;; ¿Usponit>udo que se¡¡. dado
ce baja, por fin del ciJI'riante me~, en el cutlrpu á que pero
tenee6.
o,;} "l"a1 Ordftl. lo digo á V. E. para su conocimiento y
t~e::uá9 efec~üe:o Dios guade á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 31 de julio de 19,)8.
NO)1BRES
~ Jesús López L:ara.
i> Aureo Fernández Avila.
» José Petrirena Aurrecoechea.
:, Lorenzo Insausti l\l~rtinez.
» Alberto de Montaud Nogueral.
~ Carlos Godino Gil.
» l}lauucl Pórez Urruti.
~, Patricio de Azcárate y García de Lo-
mas.
» EUqculO. Calderón Montero Ríos.
» José Fornovi Martinez.
» l\íam.,el tlamalea y de Labra.
:t J uao More!! Pons.
:bPearo Prieto Rincón.
ro Carlos Mendoza Iradier.
l) Antonio Montaner Caoet.
» Raf;¡el Ros Müller.
" l\-~ariaoo' d~ la Iglesia y de Varo.
l) 10más de Paul y de Martin Barba-
dillo.
Relación núm. 2.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vi-io conceder el retü:o para los puntal! que S6 indican en
la Biguitmte relación, á lae clases é irtdividuo8 de tropa
de lá Guardia civil üompi'endidos en la misma; la. cua.l
1 comienzo;, cou Félix EI¡zl1garay Galar y terminl.\ C!>!J, Ra-I móo RQvira iWacarulla; dlspóniendo, al propio tiempo, que
\ D. Vi.cente Roa y Miranda. i PO!' fiu del corriente IDBe sean dados de baj.':io en las co-
Pais2.lJ.os .•••• , • o o, ~ » Luis Viscasillas Sanz-Crespo.' 1 maDdancias á qne pertenecen.
'., t }) ltdael Ga)-cía y García ~e la Torre. ¡ De real ordeü 1'0 digo á V. E. para !!lO conocimiento y
-- . I fines ~~n<)Big~i~rl~~s.• Dios guarde é. V. E. muchos afio15,
Madrid 31 de julio de 1908. PRIMO 7?Í'J HIVZ'J.:.i i Madrm .,1 de Juno W3 HruS. .'!' PlUMO »1 RlVJRA
~ Seno!'., •..
I
-'~-'=------¡--'~'~---
Procedcncle. I
0-.-----....-..:__
1¡
Artillero 2. Q de las¡
tropas de la Co-,. ""1 •• T
ma'ldancia deAr-l,D. ,t:mlllO '\ clo Castro.
tilleria delli'errol.l
I~
•~¡
Paisanos..•••••••• ~
I¡
"~
I
Relación que se cita
~~~~7'~·~ ,"":", ~ ,,,,:," _
Punto para donde Se, les c,onccdo el re~o
NOMBRES DE LOS Di'TERESADOil Empleos ComandancIas é. que pertenecen
Pueblo ProVincia
Félix Elizitgaray G¡;Jar o ••••• ~';l1rgento..., ••. Zara~oza.•.•.••.•.•••••.••..•... Zaragoza •.••.•..•..•. Zar!tg9~'"
Eusebio Peláez Pérez .....•.. Otro .•••.•.. ' Oviedo....... •••••.•••••.••...• León .••.••.••.••••... León;"
Guspar Lobato CarrllCecl.o...•. Cabo ....••••• Pontevedra. .•.• ;.: ••••.••.••...•. Vigo ..•.•..••..• , ••.• Pontevedra.
Jóse Diaz Incógnita ..•..•.•. GUltrdia .'•.••• Orense..•••.••••..••••.•.••. " .. Lomear.... , ....•...•. Orens,e.
Anastasia España López.- .•.. Otro .••..••.• Cuenca Villareio ce Fuentes Cuenca.
D. JORé Guzmá.n de jltii.ngo .•. Otro • .••••••. Madrid Madrid....••..••.•••. .Madrid.
Miguel Perelló con Otro •.••.•... Barcelona ..• ,................... Barcelona..•.•......•. Barcelona.
P.amón Royir~M::warulla •••• Otro...••••••. Barcelona ••••••••••.•••...•...•. Barcelona •..•..••.••• Barcelona.
----~~-~-'=-,..,---....;..,_...:.._----------~--------'....;..,-----
Madrid 31 de julio de 1908. PaIMo DE RivERA
EXm22G. Sr.: A.cco:1isndci á lo stlJiuitaao por el 8o.r-
, gor;to d" O~xl),bi,n(\:'ocl ':i.~ la comsndandi'b 1'1e Máisga, Ma-
nuel GormilflZ: ~erp~II!;el Pereira, (11 Rey (q, D. c,'.J se ha.
~2rvitlo cllncl~dt!rle el r(~ti;:\} par9, dicha cllpita!; rliaponien-
do qUB sea. dado de bvjl1, por fin {;\t:ll mes actual, ,en el
cuerpo á que pc!'t~\nece. .
De real orden lo diga t'. V. E. ~ara Bn conocimiento y
demés efectof;. Dbs gnBr.t11e tí. V. E. x::.mchos a:l1os. Ma-
drid. 31 d.e juHo de :WOS.
Ex:m.uü. S2'.: Accediendo á lo solicitarlo por el sar-
WlDto d" Carilbineroa d~\ !a comandancia de Badajoz,
Alejo ~ubio Rocrí~ul:1z, el Re)' (q. D. g.) se ha, servido con·
cederle el !'etirc. ¡Jara Aldé!llnUeV,9, del C'1miuo (Cár.ert·s);
disponiendo qUI~ Eleu d;vlo d~ baja, por fin del mee actuitl,
en el, eu(~rpo ~~ que pertenece.
De rG!.~l orden lo digo é. V. E. para eu conocimiento 1
demá6 efectos. Dios gnarda á V. E. muchos a110B. Ma-
drid 31 {te julio de 1~08.
.P:¡;v.J~ DE R~WRA
~GfiOi.' Directot general de aar~,biíH"rü2.
Setíores Presidente del Oonsejo @llpromo de Quena y Ma-
rina y OapiM,n geueral da h f.K~gunda región.
© Ministerio de [le.t,u.~__,,,~~._
PRIMO DE RlVEBA
Setior Director gen13!al de OarabinerQs.
Seí10resPreaidente de Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Capitán general de la primera región.
- .
~~l Jefe de 1!l. SeGe.s"(m':1
Ji~an }!(Wcy;-u,
nI1aCIÓ~ D:m :J::N~~RtHJCrÓN', :~EOLU~AJ,1T,~~"J:º
-:f (Ja,IJ1RPQ~ D:r'V7\1R~!)i3.
Circular. La cnjA. a<'l recluta, (1e 13, POi1:{mm!r. (")11 !l!.
(me ha'iR teI'¡do ingl'(il';o en lo;; I'll0¡;J do 18'35 Ó 1896 el
l:~cluta~ Tomá5 Péra~ ]tlncpJH¡¡ Shelly, S~ 8e"'131'$, HlflTJi-
f'.-Istr..do á Al;la ,,¡';(J(llÓU, m::presaorb el ('TIpO, l'eerr:plazo y
cua,n~os d!Jtos luz~"'uen np.ce"l~l'i:1S pa,r¡¡, v('mir en coneci~
miento de l.9, s!tl1a~ión ~o,ctl1al del expl'esa;-Lo indivUuo.
Madrid 31 de julio de 1908.
· DISPOSICIO~~S
d§ I1 .Snbsecr6tari~ y Secai~n~s a3 c,~t0 Ministe.riij
y .de l~ Dt~9JJ.~~~ci~ e~ntrrJ~~
(~t.'l1":f'\I~]¡~i n~ ~"~e I'l iMT";;'DQ ti\&"=\''\Il¡¡~ ..~j1l !Ul"" Q~'~~' l'\\~t • ¡o;"bll~a
Vacarít~'i
Circular. Dpbiendo cubrirse por' oposición, á te:no~
del vigente regla.mento u:n&, plaz~ de máe:ico de tercera
corre.pondi('lut0 á bomb.ardino, que so h~1!1l-1 vacante en el
regimiento Iufanterí;¡, de Andalucía núm. 52, GUYa. phna
mayor reside en Santori.a., de ord6n oel Excmo. Señor Mi,
nistro de la Guerra se anuncia el opcrtuno coneurtlo, en
el cual podrán tomar parte los individnoiJ de la clase civil .
que lo deseE;ln y reunan las condicionss y circunstftncias
Dersouales exigidlis por lns vigentes dIsposiciones.
- Las solicitudes 8e dirigirán al jde del expresado
cuerpo, terminando su admisión el dia. 9 de agosto pró-
ximo.
Madrid Sl de julio de 1908.
El Jere de 1& 8eoc1ón.
José Garata de la Concha
© Ministerio de Defensa
